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㜞߇ຬᢎߩቇᄢ߿ᐳ⻠㐿౏ࠆࠃߦຬᢎቇᄢ߿ߣߎࠆߔᄢ᜛ࠍળᯏࠆߔୃጁޔߒ↪ᵴࠍᐲ೙
஥ቇᄢޔߪԙޕࠆ޽ߢ╬ߺ⹜ߩߤߥ߁ⴕࠍ⟵⻠߿੺⚫ߩ໧ቇߩ㊁ಽ㐷ኾޔߒ໧⸰ࠍᩞቇ╬
ᢎޔᮡ⋡ߣᔨℂߩ⢒ᢎޔߚߒߣ߼ߓߪࠍ㧕࡯ࠪ࡝ࡐ࡮ࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕ㧔㊎ᣇ౉ฃ⠪ቇ౉ߩ
ߣ⽎ኻࠍ↢㛎ฃ߿↢ᩞ㜞ޔൻ⏕᣿ߣ㐿౏ႎᖱߩߡ޿ߟߦߤߥ೙૕ዉᜰ⢒ᢎޔ⦡․ߩ⒟⺖⢒
ᢎ╬㜞ޔߡᓧࠍജදߩᬺડ߿ຬᢎߩቇᄢޔߪԚޕࠆ޽ߢ╬ᄢ᜛ߩቇ౉㛎૕߿ᬺ᝼ᡆᮨߚߒ
ᯏߩ㛎૕ᬺዞ߿ቇ౉㛎૕ޔଏឭႎᖱߥ⊛㛎૕࡮⊛㓙ታߩߡ޿ߟߦᵴ↢ᬺ⡯࡮ᛯㆬᬺ⡯࡮⢒
⋡⑼ߚߓᔕߦኈౝ⢒ᢎߩᛯㆬ〝ㅴߩ⥄ฦޔߒᚑ✬ࠍ⒟⺖⢒ᢎࠆߔኻ⠪ቇ౉ቇᄢޕల᜛ߩળ
⢒ᢎቇᄢޔࠆߌ߅ߦᤨቇ౉ቇᄢޔߪԛޕࠆ޽ߢߤߥࠬࡦ࠳ࠗࠟୃጁߥಾㆡ߁ࠃࠆߔୃጁࠍ
࠴㧔೙ቭᢎዉᜰߩࠄ߆ᤨቇ౉ޔታలߩࠬࡦ࠳ࠗࠟࠆߥࠄ߆⺰ᴺᣇߩ߼ߚࠆߔⴕ⒖ߦṖ౞ߦ
⺣⋧ୃጁᤨᏱߒ↪ᵴࠍߤߥ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޔ⟎⸳ߩ࡯ࡢࠕ࡮ࠬࠖࡈࠝޔ౉ዉߩ㧕࡯࠲࡯ࡘ
឵੤ႎᖱߦᣇ෺߇⠪ଥ㑐⢒ᢎ╬㜞ߣ⠪ଥ㑐ᩞቇ╬㜞ޔߪԜޕࠆ޽ߢ╬ࠅߊߠ೙૕ࠆ߈ߢ߇
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 ᦸዷߣᓙᦼߩ៤ㅪᄢ㜞ࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶ

⟵⻠߿੺⚫ߩ໧ቇߡ޿߅ߦᩞቇ╬㜞߇ຬᢎቇᄢޕ௅㐿ߩળ⼏ද⛊ㅪߩ߼ߚࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߒ
ޕࠆ޽ߢߤߥߺ⹜ࠆߔജදߦᬺ᝼⠌⵬ߩቇᄢ߇ຬᢎߩᩞቇ╬㜞ޔࠅߚߞⴕࠍ
ᩞ㜞㒮ቇ᧻ᵿޔߦ᡿ޕࠆ޽ߢޘ᭽ߪ╷ᣇ⊛૕ౕߩ៤ㅪᄢ㜞ޔߦ߁ࠃࠆ߆ಽࠄ߆↳╵⛯ធ
ޕࠆࠇߐኤផ߇ߣߎࠆ޽ߢㇱ৻ߊߏߩ╷ᣇޔߪߺ⚵ࠅขߩ៤ㅪᄢ㜞ࠆߌ߅ߦቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿߣ
ߣߎ޿ᵻ߽ᢙᐕߒᆎ㐿ࠍ៤ㅪᄢ㜞ࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶ߇ࠆࠇ⸅߽ߢ▵ᰴޔߪߦࠄߐ
ᓙᦼ߇㐿ዷࠆߥࠄߐޔߡߞࠃߦᄦᎿᗧഃߥޘ᭽߽ᓟ੹ߦߣ߽ࠍ╷ᣇ⊛૕ౕߩ↳╵⛯ធࠄ߆
ޕࠆ߈ߢ

ᓙᦼߩ៤ㅪᄢ㜞ߚ⷗ࠄ߆஥ᩞ㜞㧚㧠
ߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇޕࠆ޿ߡࠇࠄߡᒰߦേᵴߩޠ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚ޟޔߪ㑆ᤨߩ♽ޔ࿷⃻
ߡߓᔕߦ╬〝ㅴޔᔃ㑐࡮๧⥝߇ᓤ↢ޟޔߡ޿ߟߦേᵴ⠌ቇߩޠ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚ޟޔߪ
߈↢ᣇࠅ࿷ߩᏆ⥄ޟޠേᵴ⠌ቇࠆ࿑ࠍൻว✚ޔൻᷓߩ⢻ᛛ߿⼂⍮ޔߡ޿ߟߦ㗴⺖ߚߒቯ⸳
ታߩ⢒ᢎࡦ࡚ࠫࡆࠗࡑޔߪᩞᧄޕࠆ޿ߡࠇߐ␜଀ߣޠേᵴ⠌ቇࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟߦ〝ㅴ߿ᣇ
ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆ߈ߢ⃻ታࠍ〝ㅴߥㆡᦨ߇ࠅߣ߭ੱ৻ᓤ↢ޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ⴫ઍߦ〣
ᓧขᩰ⾗ޔߒቇㅴቇᄢޔߕߖ⚿ቢߢ⢒ᢎߩᩞ㜞ޔߪߦ߼ߚࠆߥߦ჻⢒଻߿ຬᢎߩ࿦⒩ᐜ 
ᄢ⍴߿ቇᄢޔߪࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶޔߦ᡿ޕ޿ߥࠇㅢߡߌㆱߪ㆏߁޿ߣᩰว㛎⹜↪ណޔᓟߩ
ᬺ᝼៤ㅪᄢ㜞ޔߪߡߒߣᩞ㜞ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔើ⊒ࠍଔ⌀ߩߘޔߘߎߡߒ៤ㅪߣ
వᐕᢙޔߚ߹ޔߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ࠻࡯࡞ߩ߼ߚߩ⃻ታᏆ⥄ߩ᧪዁ޔߡߒㅢࠍ
ޕࠆ޽ߢ࠻࠶࡝ࡔߥ߈ᄢߡߞߣߦߜߚᓤ↢ޔߪߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠫ࡯ࡔࠗࠍᆫߩಽ⥄ߩ
ⷐᔅ߇ࡦ࡚ࠫࡆߥ⏕᣿ࠅߪ߿ޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒൻᄌߣ߳ታ⃻ߡ߇߿ޔࠅߥߣᦸᏗ߇ࠇᙏ
ޔߒኻߦ௝᧪዁߿ᕈㆡߩಽ⥄߇り⥄ߜߚᓤ↢ޔߢਛߩߺ⚵ࠅขߩࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶޕࠆ޽ߢ
࡯ࡐࠨߩᓟߩߘޔᓟቇㅴቇᄢ߇ߜߚᓤ↢ޔߚ߹ޕ߁ࠈߛࠆߥ߽ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ߦ⊛ታ⃻
ߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ਄ߡ⢒ࠍᓤ↢ߩੱ৻ߢࡦࡄࠬ޿㐳ޔࠅߥߊߔ߿ࠅข߽߉⛮߈ᒁ߿࠻
ޕࠆ޽ߢ࠻࠶࡝ࡔߥ߈ᄢޔ߽

ᓙᦼߩ៤ㅪᄢ㜞ߚ⷗ࠄ߆஥ቇᄢ㧚㧡
ᄢޔࠅ߅ߡߞ⻭ࠍޠቯ⹺૏නߩୃቇߩᄖᩞቇޟߪߡ޿߅ߦ⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߪߣ៤ㅪᄢ㜞  
ޕࠆ޽ߢ⠌ቇߩᐳ⻠㐿౏ޔ߿ୃጁߩߡߒߣ↢⻠⡬ޔ↢ୃጁ╬⋡⑼ࠆߌ߅ߦቇ
ߦ⊛૕ౕޕࠆߚᒰߦࠇߘ߇േᵴ⢒ᢎࠆࠇࠊⴕߒᜰ⋡ࠍ៤ㅪߩቇᄢߣᩞ㜞ޔߢᣇ৻߁߽ 
ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞᬺ᝼ߩᩞ㜞ޔᣉታߩᬺ᝼ᒛ಴ޔടෳߥ⊛ᭂⓍߩ߳ࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊ࡯ࠝޔߪ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߤߥᵹ੤ࠆࠃߦߤߥᣉታળⓥ⎇ߩ߳ታలߩዉᜰᬺ᝼ߩᩞ㜞ޔⓥ⎇ห౒ߩ
ߡߒߣߟ৻ߩߘ߽ߤߥᬺ᝼⠌⵬ߩ߼ߚߩታల⢒ᢎ␆ၮߩ߳↢ቇᄢࠆࠃߦຬᢎᩞ㜞ޔߚ߹
 ޕࠆ޽


  
 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
ሶޟߩᩞቇ╬㜞ޔࠆ޽ߢ࿷ሽߥᏗ߽ߢ࿖ోߟ߆߅ߥޔࠅ޽ߢ࿦ቇߓหޔߡ޿߅ߦቇᧄ 
ᧄޔߡߒߣᩞ೉♽ޕߚߞ߹㜞ߪㆇᯏߩ៤ㅪᄢ㜞ޔߢߣߎߚࠇߐ⟎⸳߇ޠࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤ
ቇ౉ޔࠅ߇ߥߟߦ⊛❱⚵ޔ߇ߚߞ޽ᢙቯ৻ߪቇ౉ߩ߳ㇱቇࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦઍ⃻ߩቇ
ሶޔߦਛߩㇱቇࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦઍ⃻ޕߚߞ߆ߥ޿ߪߡ߈ߡߒࠍ╷ᣉߥ⊛૕ౕߒኻߦ
ߖ૬ߣ⑼⢒ᢎఽᐜㇱቇᄢᦼ⍴ቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿޔࠇߐ⸳ഃ߇⑼ቇࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦߤ
ߣ߽ߣ߽ߪㇱቇᄢᦼ⍴ቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿߚ߹ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߽ᛯㆬߡߒߣవቇㅴޔߡ
ޔߡߞᓥޕߚߞ޽߇⹏ቯߪߦᚑ⢒ߩ⠪⢒ᢎఽᐜߩၞ࿾ޔࠅ޽߇ผᱧߩᐕ㐳ߡߒߣቇᄢᦼ⍴
߫ࠇߌߥࠇࠊⴕߦᕆᣧߪ៤ㅪߩࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶߩᩞ㜞ߣ㧕ㇱ㧔ቇᄢᦼ⍴ޔቇᄢ೙ᐕ྾
ߢߣߎࠆ߼ㅴࠍᬺ੐៤ㅪߩߎޔߪߡߒߣቇᄢޔߦవߩߘߦࠄߐޕߚߞ޽ߢ㗴⺖޿ߥࠄߥ
ߎߩࠄࠇߎޕࠆ޽߇ะᗧࠆ߼ᒝࠍଥ㑐ߩᄢ㜞ޔ߼㜞ࠍ⾰ߩ↢ቇߚ߈ߡࠇ౉ߌฃ᧪એቇ㐿
ࠆ޿ߡࠇࠊ໧੹߇߆ߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ૗ޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇૗ޔࠅߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍߣ
ޕߛ㗴⺖
ޕࠆࠇࠄ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩᰴߪߺ⚵ࠅขߩ៤ㅪᄢ㜞ߥ߁ࠃߚߴㅀߦవ 
 ടෳߥ⊛ᭂⓍߩ߳ࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊ࡯ࠝ )1(
 ᣉታߩᬺ᝼ᒛ಴ )2(
 ⓥ⎇ห౒ߩࡓ࡜ࡘࠢ࡝ࠞᬺ᝼ߩᩞ㜞 )3(
 ᣉታળⓥ⎇ߩ߳ታలߩዉᜰᬺ᝼ߩᩞ㜞 )4(
 ᬺ᝼ୃ⵬ߩ߼ߚߩታల⢒ᢎ␆ၮߩ߳↢ቇᄢࠆࠃߦຬᢎᩞ㜞 )5(
9㧙ᐕᐕ 0102 ⾰ታ
1102ޔߣࠆ߼ߣ߹ߡ޿ߟߦᩞ㜞㒮ቇ᧻ᵿߡ޿ߟߦ )1(ޔߢਛߩߎ 
ࠅ߇਄⢋ฝ᧪ᧄޕࠆߥߦ਄એฬ 62㧙ᐕ㧕ᐕ 2102㧔3102 ฬ 93㧙ᐕ㧕ᐕ 1102㧔2102 ฬ
ߥዋߦ┵ᭂᐕᧄ߇☋࿷㧔ᖱ੐ᱶ․ߩ஥ᩞ㜞ޔ߇ߛߩࠆ޽ߡߒߣᨐᚑߩߘޔ߇੐ࠆ߃Ⴧߢ
ࠍ⒖ផߥ⺞㗅ߕ߃޽ࠅߣޔߪടෳߩ߳ࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊ࡯ࠝޔߣࠆࠇ౉ߦᘦ⠨ࠍߣߎ㧕޿
ޕࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡߒ␜
ࠍᓽ․ߩቇᧄߦ߆޿ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߦߩ߽ࠆߌฃࠍᔃ㑐࡮๧⥝ߩ߳ቇᧄޔߦ⊛ኈౝ 
ߘޔߪߢ⑼ቇࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦߤሶቇᧄޔࠄ߆ᐲᐕ੹ޕ߆߁ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦ↢ᩞ㜞
㧩หදޟޠeugolaiD㧩⹤ኻޟޔߒ⸳ᣂࡓ࡜ࠣࡠࡊ seRoCiDޔߡߒߣᩇߥ⊛ᧄၮߩ
ߩઍᤨߡߒㅢࠍหදߣ⹤ኻ߁઻ࠍછ⽿ޟࠅ߹ߟޔޠytilibisnopseR㧩છ⽿ޟޠnoitaroballoC
޽ߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒߦ⊛⋡ࠍߣߎޠޕ߁㙃ࠍജ〣ታࠆ߈ߢᔕኻߦ࠭࡯࠾ߩၞ࿾࡮࠭࡯࠾
ޕ߁ⴕࠍ⢒ᢎߚ߃ᝪࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߎޔߦ⒟⺖ࠆ⥋ߦ↢ᐕ㧠ࠄ߆↢ᐕ㧝ޕࠆ
㌏ߣޠࡓࠕࠫ࡯ࡘࡒࠬ࡟ࠦࠖ࠺ޟߦ⑂࿦ቇߡߒߣ⋡⑼ߩ⠌Ṷ㗴ਥ↢ᐕ㧞ߦ․ޔᐲᐕ੹ 
ޔࠍߣߎߩࠄࠇߎޕߚߍ޽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢޔࠅߥߦᒻࠆ߃⷗ߦ⋡ޔߪࠇߎޕߚߒ〣ታߜᛂ
〣ታޔߊߥߪߢߌߛቇᐳޕ߁ᕁߣ߫ࠇߌ޿ߡ߃વᓟ੹ߪߢࠬࡄࡦࡖࠠࡦࡊ࡯ࠝޔࠅߪ߿
ߒᛯㆬࠍ㆏ߩ߳ቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿޔ޿ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߦ↢ᩞ㜞㕖ᤚࠍ߆ࠆߌߟߦりߦ߆޿ࠍജ
ޕ޿ߒ߶ߡ
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 ᦸዷߣᓙᦼߩ៤ㅪᄢ㜞ࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶ

࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶ߇ຬᢎߩ⑼ቇࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦߤሶޔቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿޔߡ޿ߟߦ )2( 
޿ߡߞⴕߢᒻߩᬺ᝼೨಴ࠍᐳ⻠㐿౏ߊᐢߪቇᧄޕࠆߔ੺⚫ࠍߩ߽ࠆ޿ߡߞⴕߦᓤ↢ߩࠬ
ޕࠆ
♽␩⑔ળ␠        ޠ㧍ߚߥ޽㧫ߩ޿޿ߡߒ߹ᷣߢ੐ੱઁޟԘ  ⟵ൎ↰⍹
♽ℂᔃ  ޠߡ޿ߟߦఽᐜߚ⷗ࠄ߆ℂᔃ㆐⊒ޟԙޠޘ᭽ߪੱޟ Ԙ  ㇢ༀ᎑↰
♽⢒ᢎ  ޠߦ߼ߚߊノߊߒࠄಽ⥄ޟԙޠߦ߽ߣߣࠄሶߩߎޟ Ԙ  ᰴஜ⍹ᄢ
♽ቇ㩌㨺㩩㩘㩇 ޠ㛎૕㩨㩂㩧㩐㨺㩤㩎㩧㨸㩆㨺㩒㨲㩨㩍㨺㩄㧍ൻᕈᵴࠍ⣖ߢࠅߊߠ߈േޟ Ԙ  ㇢ବ੗㈬
ޠ㧍߁ࠈ⍮ࠍᓽ․ߩኂ㓚㆐⊒ࠄ߆ޢࠎߐ࡯ࡊߩ߹ߊޡޟԘ ⛗㉿ਁ੗⨃
♽⢒଻࡮⢒ᢎఽᐜ ޠ㧫߆ߔߢᕈ୘ߪ޿㆑ޕ߁ࠈ⍮ࠍޢ޿㆑ޡߩߣੱޟԙ
♽⢒଻࡮⢒ᢎఽᐜ              ޠ߁ࠃ߃ⷡߢ࡟ࡆ࡯࠲ࡦࠞ߼ߛߩޟԘ  ๋ᣂਭ㜞
ޠ߁ࠈ⍮ࠍ⃻⴫߿ᭉ㖸ߩ߽ߤሶߢ⢒ᢎఽᐜߩ㧷㧴㧺ޟԙ      
♽⢒଻࡮⢒ᢎఽᐜ        ޠߦ߼ߚࠆߥߦ჻⢒଻࡮࿦⒩ᐜޟԘ    ሶ㕒ጊ㜞
ޠḰၮᛯㆬߩേᵴ߿᧚ᢎࠆߌ߅ߦ⢒ᢎఽᐜ㨪߮ㆬ߾ߜ߽߅ߩఽᐜ੃ޟԙ      
ޠߜ⢒ߩ߽ߤሶߣജ㝯ߩᧄ⛗࡯⇇਎ߩᧄ⛗޿߽ᷓߡߞߣޟԘ  ⟤৻ୖฬ
ޠቇળ␠ߩ߽ߤሶߟ⢒ߢࠎㆆ࡯㧍޿ߒࠈߒ߽߅ߡߞࡓ࡯ࠥ࿅㓸ޟԙ      
♽⢒଻࡮⢒ᢎఽᐜ                              
ቇ⢒ᢎ࡮⢒ᢎ⑼ℂ             ޠࠆ߃⠨ࠍ⢒ᢎ⑼ℂޟԘ  ᒾ⟵ᯅฎ
ޠࠆߔ↪ᵴߡߒߣ⋚ᐳᱜ૕┙ߒ૞⥄ࠍ௾⃿ᄤޟԙ      
ⓥ⎇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ         ޠ㧍↹⸘េᔕޢߺᒝޡߩߚߥ޽ޟԘ  ⺈ ೑✭
ޠ௝Ꮷᢎߩᗐℂࠆ߃⸷߇ࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹ޟԙ      
⢒ᢎ⺆࿖ ޠ㨪⪲⸒ߩࠅ߅ࠅ߅࡮ᴺᢥ࡮ฏ⺆࡮ሼṽ㨪߮ㆆ⪲⸒ޟԘ  ᴦാ੗㈬
ޠ㨪⃻⴫ߥ޿߹޿޽ߩ⺆ᧄᣣ㨪⃻⴫޿ߒ߆߅߆ߎߤޟԙ      

ޕߚࠇࠊⴕᐲᐕ੹߇ࡑࠦ㧝ⷰෳᬺ᝼ߩ߳ᐳ⻠ߩቇᧄޔࡑࠦ㧟ᐳ⻠೨಴ޔࠄ߆ਛߩࠄࠇߎ
ᵿޕߚߞࠄ߽ߡߒ⻠ฃߢቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿޔߒ❗ಝߦಽ㧜㧢ࠍᐳ⻠ߩ↢వጊ㜞ޔߪⷰෳᬺ᝼
⷗ߩߘޕࠆ޿ߡߒ᡼㐿ߦ㧕઻ห⠪⼔଻㧔ఽᐜ੃ޔࠅ޽߇ޠ႐ᐢࡒࠦሶޟߪߦቇᄢ㒮ቇ᧻
ޔߥ߁ࠃߩߎޔᓟ੹ޕ߆޿ߥߪߢߩߚ߈ߢ߇ߚߞ޽ߪߢ㑆ᤨ⍴߇ኤ⠨ߩఽ੃ޕߚߞⴕ߽ቇ
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆߔᣉታߦ⊛❱⚵ߡߒߘޔߦ⊛↹⸘ࠍ⻠ฃߩߢቇᄢ
    
ޕߚߞⴕߢୖฬԚޔ੗㈬㧗ୖฬԙޔጊ㜞Ԙޔߪᐳ⻠೨಴ 
ޠ߮ㆆᚻޟࠍ⹤߅ߥ⊛ᧄၮ߁޿ߣߪߦࠆߥߦ჻⢒଻߮ࠃ߅⻀ᢎ࿦⒩ᐜޔߪߡߒ㑐ߦԙ 
ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎߚ߃⷗߇ࡦࠗ࡜࠻࠙ࠕߩ჻⢒଻߮ࠃ߅⻀ᢎ࿦⒩ᐜޕߚߒࠍ⹤ࠄ߇ߥ߃੤ࠍ
ޔ߼ߚࠆ޽߇ⷐᔅߔ߆േࠍ૕ߢඨᓟޔ߇ࠆ޽ߪߢᘒᒻᬺ᝼ޕࠆߴㅀࠍⷐ᭎ޔߡ޿ߟߦԚ 
ޕಽ09 㑆ᤨޕߚߞߥߦቶᭉ㖸ߡߒߣᨐ⚿ޕߚߞࠄ߽ߢࠎㆬࠍቶᢎ޿ᐢ
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 ⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮⡯ᢎቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ
߆ࠎߌޟޔߪ࠻ࡦࠗࡐޕߚߒࠍ⹤ߢࡑ࡯࠹ߩޠߣߎࠆ޽ߢ߮ቇߪ߮ㆆߩఽᐜޟߦೋᦨ 
⌀ޕࠆ޽ߢޠޕߣߎ߱ቇࠍ࡞࡯࡞ߩળ␠㑆ੱ߿޿วࠅࠊ㑐ߩߣੱޔߡߒㅢࠍ࡞ࡉ࡜࠻߿
ޕߚࠇࠄ⷗߇ሶ᭽ࠆ޿ߡ޿⡞ߦ೶
ࠬࡃ߽ߢࠎߥԙ࠻࠶ࠤࠬࡃ࠷࡯࡞ࡈԘޕߚߞⴕࠍޠࡓ࡯ࠥ࿅㓸ޟޔߡߒߣ〣ታޔߦᰴ 
ㅴߦ߁ࠃߚߞߥߦఽᐜࠍࡓ࡯ࠥߩ㘃⒳ 4 ߣޔߒߣ⪭࠴ࠞࡦࡂԛゞ೉ࡦࠤࡦࡖࠫԚ࠻࠶ࠤ
ޕߚߞ޽ߢ߁ߘߒᭉޔࠅࠊ߆ߡߞᛂߪߣሶ᭽ߩᤨߩቇᐳޕߚ߼
ޕߚߒࠍ⟵⻠ߩ߼ߣ߹ߦᓟᦨ 
޿ߡߒߣⷐᔅࠍഥេߥࠎߤ߇ࠇߛޕߛ੐ᄢ߇ߣߎࠆ޿ߡ⷗ࠍࠅߣ߭ੱ৻ߪ⠪⢒଻Ԙ
ޕജࠆ߼ᭂ⷗ࠍ߆ࠆ  
ޕߣߎࠆ߈ߢ⃻⴫ߡߒߦ⪲⸒ࠍ〣ታޕߛ੐ᄢ߇ߣߎޠࠆ߃⠨ޟޔߪߦ߼ߚߩߘԙ
ࠃࠆߌߟࠍജߊᦠޔࠄ߆↢ᩞ㜞ࠅ߹ߟޔജߊᦠޕࠆߖ⷗ࠍޠ⹹ᣣ⠌ታޟߩ↢ቇᄢ  
ޕࠆߌ߇ᔃߦ߁  
ޕ⋡㚝ߪߢᣣᲤ޿ߒᭉޔߛߚޕ੐ᄢ߇ޠᒝീޟޔߪߦ߼ߚߩߘԚ
ޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍࡠࡊߩ⢒଻࡮⢒ᢎޔߪᣇߚߥ޽ޕࡠࡊ߇ߩࠆߔൻ⺰ℂ㧩⺰⚿ԛ
߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ߼㜞ࠍ⼂ᗧ߇㆐ᓤ↢ޔߢߣߎࠆߨ㊀ߺⓍࠍᐳ⻠೨಴ޔߥ߁ࠃߩ਄એ 
ޕ߁ᕁߣ߫ࠇ
  
✜┵ߛ߹ޔߪߡ޿ߟߦⓥ⎇ห౒ߩࡓ࡜ࡘࠢ࡝ࠞᬺ᝼ߩᩞ㜞ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦ )4(ޔ)3( 
ᜰᬺ᝼ߩᩞ㜞߿ⓥ⎇ߩኈౝࡓ࡜ࡘࠢ࡝ࠞߩࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶޔᓟ੹ޕߛࠅ߆߫ߚ޿ߟߦ
ޕ޿ߥ߆ߒߊ޿ߡߒ⃻ታߢߣߎࠆ߼ᷓࠍᵹ੤߇ຬᢎߩ႐⃻ޔߪᣉታળⓥ⎇ߩ߳ታలߩዉ
ᜬߌฃ࿁1 ㅳࠍᐳ⻠␆ၮᢥ૞ߢቇᄢᦼ⍴ޔߦᤨ☋࿷ຬᢎᩞ㜞ޔ߇੗㈬ޔߪߡ޿ߟߦ )5( 
ࠇߐߌߠ⟵ቯߊᷓߦ⊛❱⚵ޔᓟ੹ޕࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠅߚߒᒰᜂࠍ⠌⵬ߩቇᄢޔࠅߚߞ
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆ
  
ኤ⠨㧚㧢
ޔ߫ࠇ߃⠨ࠍࠇߘޕࠆ޿ߡ߈ߡߒൻ⊒ᵴ߽ߢ㑆ߩᩞ㜞┙౏ߣቇᄢߩ┙౏ޔߪ៤ㅪᄢ㜞 
ޕࠆ߃޿ߣℂߩὼᔅߪߩࠆߔ៤ㅪ߇ᩞ㜞ߣㇱቇᄢᦼ⍴ޔቇᄢޔࠆ޽ߦਛߩ࿦ቇߓห
ޕࠆ޿ߡࠇ߹↢߇㓚ᡰߦቇㅴߩ߳ቇᄢޔࠅ޽߇Ꮕജቇ߿ൻ᭽ᄙߩ⼂ᗧߩ↢ᩞ㜞ޔ࿷⃻ 
߈ߢⴕ⒖ߦ࠭࡯ࡓࠬ߳ቇᄢ߇ᓤ↢ߩᩞቇ╬㜞ޔߪ஥ቇᄢࠆ޽ߢ❱⚵࿦ቇߓหޔߢਛߩߘ
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡏ࡜ࠦߩߣቇᄢ߇⢒ᢎࠆ߼㜞ࠍ⼂ᗧޔ߿ታలߩജቇ␆ၮߩ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ
ޕࠆ޿ߡߒ⚝ᮨ߆޿ߥ߈ߢ⃻ታߢ
ߛ߹߇りਛޔ߇ߚ߈ߢߪᐲ೙ޔߣࠆ߃⠨ࠍᖱታޕ޿ᄙߒ޿߈ᄢߪ㗴⺖ߩޠ៤ㅪᄢ㜞ޟ 
߅ߦኈౝᬺ᝼ޕߛ࿃ේ߇⿷ਇႎᖱޔߪ⁁⃻ߩߎޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣ޿ߥ޿ߡࠇߐߥߎಽච
ޔ߽ߡߊߥዋޕ޿ߥ޿ߢࠎ߆ߟޔ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐ߇⢒ᢎߩኈౝߥ߁ࠃߩߤߢᩞ㜞ޔ߽ߡ޿
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 ᦸዷߣᓙᦼߩ៤ㅪᄢ㜞ࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶ

ߩߢห౒ߩ߆ࠄ૗ޔࠅߪ߿ޕ޿ߥ߃⸒ߪߣಽචޔߪߢߌߛ߁ⴕࠍ⟵⻠߇ຬᢎቇᄢߢ⊒න
ޕ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇߐ⃻ታߡߒߣ㓏Ბߩᰴ߇ᣉታߩળⓥ⎇
ቇㅴ߳ቇᄢߪߦᐕ4102 ߇↢ᐕ㧞ᩞ㜞ߩࠬ࡯ࠦ⢒ᢎ߽ߤሶᩞ㜞㒮ቇ᧻ᵿࠆ޿੹ޔߦታ⃻ 
ޕߛ㗴⺖޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߆޿ߡ߼ㅴ੹ޔ߽ߦ߼ߚߩߘޕࠆߊߡߒ

 ߮⚿㧚㧣
ޔࠆ޽ߢ࡯ࠪ࡝ࡐࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ࠼ࠕࠆߌ߅ߦቇᄢ㒮ቇ᧻ᵿ 
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⺆ࠍᦸᏗ߁޿ߣ޿ߚߒࠍ੐઀ࠆࠊ㑐ߦ⢒଻߿⢒ᢎߩ߽ߤሶԘ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߴㅀࠍ߃⠨ߩಽ⥄ޔ߃⠨ࠍߣߏߩ߽ߦ⊛ℂ⺰ԙ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔടෳߢࠎㅴߦߤߥ࠻ࡦࡌࠗޔߡߒജදߣ㑆ખߥ᭽ᄙԚ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔേⴕߦ߼ߚߩ᦯సߩߘޔߜᜬࠍᔒᗧ߁߆ะߜ┙ߦ㔍࿎ԛ
߁ࠃߩߘޕ޿ߒ᰼ߡߞ޽ߢᓤ↢ࠆߊߡߒቇㅴߜᜬࠍᔒ޿ᒝޔࠅ޽ߢ᭽ห߽ᄢ⍴ޔߪࠇߎ
ޕ߁ᕁߪޘᚒޔߣࠆ޽߇៤ㅪᄢ㜞ޔߦ߼ߚࠆߡ⢒ߢᩞቇ╬㜞ࠍᓤ↢ߥ
߻ᦸ߇ቇᄢޔߒኻߦ↢ᩞ㜞ߦࠄߐޔߒ⸛ᬌߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ળᯏୃጁߩᐳ⻠ߩቇᄢޔᓟ੹ 
߼᳞߇੐ࠆߔࠍേᵴࠆ߼❗ࠍ㔌〒ߩ޿੕߅ޔߤߥࠆߌ⸳ࠍળᯏࠆߔࠍ᣿⺑ߡ޿ߟߦ௝↢ቇ
ޕࠆࠇࠄ
ߪߢᐲ೙ߥ߁ࠃߩᩞቯᜰߩߢ߹੹ޕࠆߔ࠻࡯࠲ࠬࠅࠃᐲᐕ3102 ߇ᐲ೙⮈ផ೎․ޔߦᓟᦨ 
޽ߢᐲᐕࠆߥߣ⍹㊄⹜ߩߘޔߪᐲᐕ੹ޕࠆ޽ߢᐲ೙⹜౉߱⚿ࠍቇᄢߣᩞ㜞ߦ⊛⼂ᗧޔߊߥ
ޕ޿ߚ߈޿ߢࠎㅴ߽ߢߒዋߢಽㇱߥ⊛⾰ታޔߊߥߪߢߌߛᐲ೙ޔߢߩࠆ
 
ޤ₂ᢥ⠨ෳޣ
ᐕ9991 ޢߡ޿ߟߦༀᡷߩ⛯ធߩߣ⢒ᢎ╬㜞ߣ⢒ᢎ╬ਛ╬ೋޡ ળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ㧕㧝
 ಴੐ቇ ޢ̆ᦸዷ࡮㗴⺖࡮⁁⃻ߚ⷗ࠄ߆⢒ᢎᩞ㜞㧙߆૗ߪߣ៤ㅪᄢ㜞ޡ ᒾ㗬㊁ൎ㧕㧞
ᐕ4002
⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠ㧙ኤ⠨৻ࠆߔ㑐ߦࠅߊߠࡓ࠹ࠬࠪ៤ㅪᄢ㜞ߩဳ༡ㆇห౒ޡ ሶ⧓቟᪯ਛ㧕㧟
╙ޢⓥ⎇ႎᖱޡㇱቇႎᖱቇᄢᢎᢥ ޢ㧙ᣇࠅ޽ߩ៤ㅪߩߣቇᄢߣᩞ㜞ߚ⷗ࠄ߆ὐⷞߩ
ᐕ8002 ภ93

ᵈ
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㧞
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